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   وﻳـ ــﺮوس ﻧـ ــﻮع ﻳـ ــﻚ ﺳـ ــﻴﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫـ ــﺮﭘﺲ
 ﻫـﺎ  از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس )suriv xelpmis sepreH( 
 اﻧـﺴﺎن   زا درﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫﺎي  وﻳﺮوس ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻳﻊ از ﻳﻜﻲو 
ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي از  وﻳـﺮوس اﻳـﻦ (. 2،1) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 اﻧـﺴﺎن در ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺨـﺎل، ﻓﺎرﻧﮋﻳـﺖ، ﻛﺮاﺗﻴـﺖ و اﻧـﺴﻔﺎﻟﻴﺖ 
 و ﻣﻴـﺮ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻮده و از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ وﻳﺮوﺳـﻲ ﻣـﺮگ 
ﺗﻌﺪادي از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي اﻳـﻦ . ﮔﺮدد اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
وﻳﺮوس از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﻠﻴﻤـﺮاز ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻫـﺪاف 
ﺗﻌﺪادي از اﻳـﻦ (. 3،4)داروﻫﺎي ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻜﺎر روﻧﺪ 
داروﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻴﻜﻠﻮوﻳﺮ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮزﻳﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻫـﺎي  در ﺳـﺎل . ﻛﻪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
  وﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮدهاﺧﻴﺮ 
   ﻣﺤـﺴﻮب  ﻣـﺆﺛﺮي  داروي  ﻫﻨـﻮز  آﺳـﻴﻜﻠﻮوﻳﺮ اﮔـﺮ ﭼـﻪ 
 ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  ﺟﻤﻠـﻪ  آن از ﺟـﺎﻧﺒﻲ  ﻋـﻮارض  اﻣـﺎ  ﺷـﻮد  ﻣﻲ
اﻳـﻦ  ﻣﻘﺎﺑـﻞ  در ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻧﻴﺰ ﺷﻴﺮدﻫﻲ دوران در ﻣﺼﺮف
ﻟـﺬا (. 5-8 )ﺳﺎزد ﻣﻲ ﻣﺤﺪود را آن ﻣﺼﺮف ﻣﻮارد دارو،
ﻨـﻪ ﻳـﺎﻓﺘﻦ داروﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در زﻣﻴ  اﻳﻦ اﻣﺮ ﻟﺰوم
 اﺳﺘﻔﺎدهﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻮﻳﮋه داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و
  :ﭼﻜﻴﺪه
ر اﻧﻮاع وﻳﺮوس ﻫﺎ، ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣـﻮاد ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ دارو د  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد داراي . ﺧﻮاص ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻛﻪ داراي اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻫـﺪف   ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦﻟﺬا . اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﻮرد روي وﻳﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ وﻳﺮوس در ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
  .اﺳﺖ
 %07اﺗـﺎﻧﻮل  ﺑـﺎ  ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن روش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ : ﺑﺮرﺳﻲروش
 ﺎيﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ ﻫ  ـ در ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﺳﺮم %5 ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  در KHB )yendiK retsmaH ybaB(ﺳﻠﻮل. ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ
، KHBﻫـﺎي  ﻋﺼﺎره ﺑﺮ روي ﺳـﻠﻮل  )noitartnecnoC cixototyC( CC٠۵ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺸﺖ  ﺧﺎﻧﻪ اي84
( 1VSH )1آن ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ ﻧـﻮع ( CI =noitartnecnoc yrotibihnI٠۵)اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ 
آزﻣﻮن آﻣـﺎري ﭘﺮوﺑﻴـﺖ ده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دا. در دوﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﺼﺎل و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
  .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺪل ﭘﺮوﺑﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋـﺼﺎره .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 4/69ﻋﺼﺎره  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﻋﺼﺎره ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗﺒـﻞ از اﺗـﺼﺎل  CI٠۵ ﭘﺮوﺑﻴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﺎس ﺑﺮ(. <P0/100)ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻮرد و ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ 1/11 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل ﺑﺮاﺑﺮ 3/1وس ﺑﺮاﺑﺮ وﻳﺮ
واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﺑـﻮد  در ﻫـﺮ دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ )EPC=tceffe citapotyC(  اﺛﺮ ﺳﺎﻳﺘﻮﭘﺎﺗﻴﻚﻣﻬﺎرﺻﺪ در. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  .(<P0/10)
ه ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻳﻚ داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻋﺼﺎر ﺑﺪﺳﺖ آ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
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 ﺑﻴـﺸﺘﺮ  ﻛﻤﺘـﺮ،  ﺟـﺎﻧﺒﻲ  ﻋﻠﺖ ﻋـﻮارض  ﺑﻪ ﺎ راداروﻫاﻳﻦ  از
  .اﺳﺖ داده ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻓﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ 
ﻣﺘﻌﺪد، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑـﻮﻳﮋه 
ي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑـﺮ وﻳـﺮوس در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻌﺪاد 
ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﻳـﻦ . ﻣﺬﻛﻮر، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﮔـﻞ داراي اﺛـﺮ  زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴـﺎه ﺳـﺮﺧﺎر 
ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ وﻳﺮوس ﻫـﺮﭘﺲ ﻧـﻮع ﻳـﻚ 
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ، ﺑ ــﺮ اﺳــﺎس ﺑﺮرﺳــﻲ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه در (. 9)دارد 
 ﻛـﺎﻟﺮ ﭘـﺎ "ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻋﺼﺎره ﻳﻚ ﻧـﻮع ﺟﻠﺒـﻚ ﺳـﺒﺰ 
اﺛﺮ ﺑﺎز دارﻧﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑـﺮ ﻳـﻚ  "ﺳﺮﺗﻮﻻرﻳﻮاﻳﺪس
 داﺷـﺘﻪ "oreV"ﻪ از اﻳﻦ وﻳـﺮوس در ﻛـﺸﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺳﻮﻳ
  (. 01)اﺳﺖ 
اﻻﻳـﺎم  از ﻗﺪﻳﻢ )sinummoc sutryM(ﻣﻮرد ﺳﺒﺰ 
 ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن، ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪن ﻗﺪﻳﻢ
ﺑﻮده و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﺣﺘـﺮام ﺧـﺎص و اﺳـﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﺳـﻢ و 
زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي آن  ﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﻤﺒﻞ ﺟـﻮاﻧﻲ وﺑـ ﻫـﺎ ﺟـﺸﻦ
  (.11 )ﻞ ﺑﻮده اﻧﺪﺋاﻫﻤﻴﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎ
 ﻟﻴﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮرد را ﻫﻤﻜﺎران ﻓﻌﺎ و  irahgafloZ
اﻳـﻦ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان .درﻣﺪل اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳـﺎﻧﺲ ﻣـﻮرد ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺒـﻮدي و 
. (21) درد و ﺧﺎرش در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﺨﺎل ﻣﻲ ﺷﺪ  ﻛﺎﻫﺶ
ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﺎﻧﻲ از داﻧـﺸﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ  در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫـﺎ و  و ﻣﺆﺳـﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺟﻨﮕـﻞ  ﺑﻬﺸﺘﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ 
ﺗﺮﻛﻴـﺐ . ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻣﺮاﺗـﻊ ﻛـﺸﻮر در اﻳـﺮان ﺻـﻮرت
ﻣـﺸﺨﺺ  CM-CG  اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮرد 
در اﺳـﺎﻧﺲ   ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﺻـﻠﻲ 23در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻧﻮل  ﺳﻴﻦﻴﻨﻦ، ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﻟﻔﺎ ﭘ
 .اﻧﺪ اﺳﺎﻧﺲ، ﺑﻮده اﻳﻦ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻠﻲ ﻟﻴﻨﺎﻟﻮل و
 و دﻳﻔﻴـﻮژن  دﻳـﺴﻚ  روش ﺑـﺎ  ﺑﺮرﺳـﻲ  اﻳـﻦ  در ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
 و( noitartnecnoc yrotibihni muminiM)CIM ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 اﺛـــــﺮ( muminiM ladiciretcab noitartnecnoc) CBM
 اﺳ ــﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋ ــﻮس و  اﺷﺮﺷ ــﻴﺎﻛﻠﻲ، اﺳ ــﺎﻧﺲ ﺑ ــﺮ 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (. 31)ﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  آ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ در 
 ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن آﻓﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً  اﺳﺎﻧﺲ
  (.41) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ ، اﺳﺖﻲوﻳﺮوﺳ
  ﺷـــﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒـــﺎت ﮔﻴـــﺎه  اﻳـــﻦيﻋـــﺼﺎره 
ﺑﻮده ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎﺑﺾ ﭘﻮﺳﺖ  cilonehpyloP
 و  Ιﻣﺎده ﻣﻬﻢ ﻫﻤﻮﻟﻮگ ﺑﻨﺎم ﻣﻴﺮﺗﻮﻛﻮﻣﻮﻟـﻮن دو  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﺑﺨـﺼﻮص  از آن ﺟﺪا ﺷﺪه ﻛﻪ اﺛﺮات ﺿـﺪ   II
  اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠـﻲ ﻓﻨـﻮل . ﺑﺮ ﺿﺪ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻨﺪ زﻳـﺮا در ﺑـﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺎﻣـﻞ و اﺣﺘﻴـﺎط ﻫـﺴﺘ  ﻋـﺼﺎره ﻫـﺎ 
  . (51) ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺳﻴﺘﻮﻣﻮاردي دﻳﺪه ﺷﺪه
ت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺿـﺪ  و اﺛﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه 
 و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﻣـﻮرد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﮔﻴـﺎه 
ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻣﺨـﺘﺺ اﺳـﺎﻧﺲ آن ﺗﺎاﻳﻨﻜﻪ 
اي در  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺗـﺎﻛﻨﻮن  اﻳـﺮان  درﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
 ﻫـﺮﭘﺲ  وﻳـﺮوسروياﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه  ﻋـﺼﺎره اﺛـﺮ ﻣـﻮرد
  ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ .اﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻧﻮع ﻳﻚ ﺻﻮرت ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ
ﻣـﻮرد ﺑـﺮ ﺿـﺪ  ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺛـﺮ ﻋـﺼﺎره ﻫـﺪف 
اﻳـﻦ  از ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦوﻳﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ و 
  . ﻣﺬﻛﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪوﻳﺮوﺳﻲ ﺿﺪ  ﺑﺮ ﻋﺼﺎره
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
   :ﺳﻠﻮل
 ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛـﻪ در ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺘﻴﺘﻮ ﻛـﻪ از اﻧـﺴ ، (KHB ) ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮزاد ﻫﺎﻣﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﻠﻮل از
  . ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ،ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺑﻮد
   :ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 ،ﻛـ ــﺸﺖ ﺳـــﻠﻮل ﻣﺤـــﻴﻂ  در اﻳـ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴـ ــﻖ از 
ﺷـﺮﻛﺖ ) MEMD )muidem elgae deifidom occebluD(
 ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ، ﺷﺪه ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ ﺳﺮم  درﺻﺪ01 ﺣﺎوي(  آﻟﻤﺎنAAP
 ﺑـﻪ 73 C°دﻣـﺎي  در  درﺻﺪ5  و ﮔﺎزﻛﺮﺑﻨﻴﻚ7/4  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪﺑﺎ
  . ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻪﻻﻳ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﻚ 
   :ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي
  ﺎدهـاﺳﺘﻔ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن روش از ﺎرهـــﻋﺼ ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻬﺖ
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ﺧـﺸﻚ  ﺑﺮگ ﻣـﻮرد  ﮔﺮم 05 ﻣﻴﺰان ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ
 005 ﻣﻘـﺪار  ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ رﻳﺨﺘﻪ ارﻟﻦ درون و آﺳﻴﺎب ﺷﺪه
 ﻣﺪت ﺑﻪ و ﮔﺮدﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ آن ﺑﻪ درﺟﻪ 07 ﻟﻴﺘﺮ اﻟﻜﻞ ﻣﻴﻠﻲ
 ﻃﻲ .ﺷﺪ داده ﻗﺮار آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻴﻂ در دﻣﺎي ﺳﺎﻋﺖ 84
 .ﺷـﺪ  زده ﺑﻬـﻢ  و داده ﺗﻜـﺎن  ﺑﺎر ﻇـﺮف  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺪت اﻳﻦ
 ﻛﺎﻏـﺬ  ﺑـﺎ  ارﻟـﻦ  ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت درون  ﻣـﺬﻛﻮر  ﻣـﺪت  از ﭘﺲ
 ﺧﻸ در روش ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﻼل ﺳﭙﺲ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﺎف ﺻﺎﻓﻲ
 وزن ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺑـﻪ . ﮔﺮدﻳـﺪ   ﺟـﺪا  04C°دﻣﺎي  در و
ﺷـﺪه  ﺻـﺎف  ﻣﺤﻠﻮل از ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5 ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻚ ﻋﺼﺎره
 ﻣﻌﻠـﻮم  اﻋﺸﺎر رﻗﻢ ﺳﻪ ﺑﺎ آن وزن ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻴﺸﻪ درون
 دﻣـﺎي  در ﺳـﺎﻋﺖ  84 ﻣـﺪت  ، ﺳﭙﺲﺷﺪ ﺑﻮد، رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه
 ﺧﺸﻚ از ﭘﺲ ﺷﻮد ﺧﺸﻚ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  04C°
 آن وزن اﺧﺘﻼف و ﺷﺪه وزن ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺪداً ﺷﺪن،
 ﺧﺸﻚ ﻋﺼﺎره وزن ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻴﺸﻪ وزن ﺑﺎ
ﻋﺼﺎره ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﺑـﺎ . ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪازه
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ -02 C°ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي در /. 2ﺮ ﺳﺮﻧﮕﻲ ﻓﻴﻠﺘ
   :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺗﻚ ﻻﻳـﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻲ، 
 اﺑﺘـﺪا (  ﺳﻠﻮل ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ00054) KHB ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
  ﺳـﺮم در  درﺻـﺪ 01ﺣـﺎوي  MEMD  ﻛـﺸﺖ  ﻣﺤـﻴﻂ  در
  .ﺷﺪ داده ﻛﺸﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺎﻧﻪ 84 ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ
 ﺣ 
  . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ-07 C°در ﻓﺮﻳﺰ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن، 
   :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻴﺎر وﻳﺮوس
 ﻋﻴـﺎر  ﺗـﺎ  ﺑـﻮد  ﻻزم اﺻـﻠﻲ  آزﻣـﻮن  اﻧﺠـﺎم  ﺑـﺮاي 
 روش از ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳـﻦ  در ﺷـﻮد ﻛـﻪ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ  وﻳـﺮوس 
 ﺑﺮاي 05 esoD suoitcefnI erutluC eussiT( )05DICT
 ﻧﻘﻄـﻪ . ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده وﻳﺮوس زاﻳﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﺮدن ﻣﺸﺨﺺ
  وﻳـﺮوس  از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﻴﻮن  رﻗﺘـﻲ  ارزﻳـﺎﺑﻲ،  اﻳـﻦ  ﭘﺎﻳـﺎن 
 را ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻠﻮل از  درﺻﺪ05 اﺳﺖ ﻗﺎدر ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻟﻮده
از ﻳـﻚ  ﺳـﺮﻳﺎل  ﻫـﺎي  رﻗـﺖ  اﺑﺘـﺪا  روش اﻳـﻦ  در
 دﻧﺒـﺎل  ﺑـﻪ  .ﺷـﺪ  ﺗﻬﻴـﻪ MEMD ﻛـﺸﺖ  ﻣﺤﻴﻂ در ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ
 رﻗـﺖ  از ﻫﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 002 ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺳﺎزي رﻗﺖ
 ﻳـﻚ  داﺧـﻞ  در ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي  ردﻳـﻒ  در ﭼﺎﻫﻚ 6 ﺑﻪ
 در. ﺷﺪ اﻓﺰوده ﺣﺎوي ﺗﻚ ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ اي ﺧﺎﻧﻪ 84ﭘﻠﻴﺖ 
 ﭼﺎﻫﻚ ﻳﻚ و ﺷﺎﻫﺪ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻫﺮ
 ﺑﻪ ﺳﭙﺲ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ. ﺷﺪ داده اﺧﺘﺼﺎص ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ
 ﺗﻤـﺎم   اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ73 C°در دﻣﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﻣﺪت
  درﺻﺪ5 ﺣﺎوي ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 002 ﻫﺎ ﭼﺎﻫﻚ
 ﺗﺨﺮﻳﺐ آﺛﺎر ﻧﻈﺮ از روز ﻫﺮ ﻫﺎ ﭼﺎﻫﻚ و ﺷﺪ ﺳﺮم اﺿﺎﻓﻪ
 ﻗـﺮار  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ)EPC=tceffe cihtapotyC(  ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘـﺲ  69 ﺣﺪاﻛﺜﺮ زاﻳﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻋﻴﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﮔﺮﻓﺖ
روش  از اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺑ ــﺎ از ﺗﻠﻘ ــﻴﺢ ﺑ ــﺎ وﻳ ــﺮوس ﺛﺒ ــﺖ و 
  :ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺮ ﻓﺮﻣﻮل  ﺗﻮﺳﻂ )rebreK(ﻛﺮﺑﺮ
ﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ـــ ـﻚ ﻻﻳ ﺎوي ﺗ ــــ ـﺑﻪ ﭼﺎﻫـﻚ ﻫـﺎي
(  ﭼﺎﻫـﻚ 4ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ رﻗـﺖ )رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره 
 73 ﺳـﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر 27ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  و ﺳﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ 
 ﺗﺤـﺖ 2OC درﺻـﺪ 5درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد در ﻣﺠـﺎورت 
ﻂ ﻣﻴ ــﺰان ﺳــﻠﻮل ﻫ ــﺎي ﻣ ــﺮده ﺗﻮﺳ ــ. ﺗﻴﻤــﺎر ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ 
و ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ( %4)ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي رﻧﮓ ﺗﺮﻳﭙﺎن ﺑﻠﻮ 
ﺑـﺎ ﺛﺒـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮ روي ﻣﻨﺤﻨـﻲ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 CC 05 اﺳـــﺘﺎﻧﺪارد و آزﻣـــﻮن آﻣـــﺎري ﭘﺮوﺑﻴـــﺖ ﻣﻴـــﺰان 
 ﻋـﺼﺎره ﻣـﻮرد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ )05 noitartnecnoC cixototyC(
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  
 )5.0 -S( D-L = 05DICT goL
 ﺗـﺮﻳﻦ  ﻛـﻢ  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻨﻔﻲL= ، ﻫﺎ رﻗﺖ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ﻓﺎﺻﻠﻪD=
  ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﺠﻤﻮعS= ،رﻗﺖ
   :ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻋﺼﺎره
  : ﺑﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﺳﻴﻤﭙـﻠ ـﻜﺲ ﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﺼﺎرهﺎﺗ
اي ﺣﺎوي ﺗـﻚ  ﺣﻔﺮه 84ﺑــﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﻴـﻠﻴﺖ 
.  ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه ﺑـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ KHBﺳﻠﻮﻟﻲ 
 ﺗﻬﻴـﻪ و 001 05DICT ﺑﺎ ﻋﻴﺎر 1VSHﺮوس ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از وﻳ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋـﺼﺎره 001ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﺑﻪ ﻫـﺮ ( اي ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده )
 ﭼﺎﻫـﻚ در 4 ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره .ﭼﺎﻫﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﺴﺮي ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺮاﺣﻲ و 
   :ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس
 ﺗـﺐ  ﺎتــــﺿﺎﻳﻌ از ﻮع ﻳﻚـــ ﻫﺮﭘﺲ ﻧوﻳﺮوس
 و ﺑـﺎ ﺗﻜﺜﻴـﺮ در ﻛـﺸﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ﺟـﺪا ﺎلـــﺧ
   ﻛﺸﺖ ﭘﺲ از.ﺗﺎﻳﻴﺪﮔﺮدﻳﺪ  RCPﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ روش
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75 
: ﻛﻨﺘـﺮل ﺳـﻠﻮل )ﺖ ﻫﻤﺮاه ﺗﺴﺖ ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓ ـ
ﺑﺪون اﻓﺰودن وﻳﺮوس و ﻋـﺼﺎره، ﻛﻨﺘـﺮل وﻳـﺮوس ﺑـﺪون 
ﭘﺲ ( ﺑﺪون اﻓﺰودن وﻳﺮوس : اﻓﺰودن ﻋﺼﺎره، ﻛﻨﺘﺮل دارو 
 ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در 1از ﮔﺬﺷﺖ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه از ﺳـﻄﺢ 73دﻣﺎي 
 MEMD ﭼﺎﻫﻚ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﭘـﺲ از اﻓـﺰون ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ 
 ﺑﻄـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ در EPCم ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮوز درﺻﺪ ﺳﺮ  3ﺣﺎوي 
 درﺟـﻪ 73ﭼﺎﻫﻚ ﻛﻨﺘﺮل وﻳﺮوس ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴـﺖ در دﻣـﺎي 
.  ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 2OC درﺻـﺪ 5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد در ﻣﺠـﺎورت 
 در ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ EPCﻣﻴﺰان ﺑﺮوز 
  .ﻋﺼﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺎﺷــﻲ از  EPC / ﻧﺎﺷ ــﻲ از ﺷــﺎﻫﺪ وﻳ ــﺮوس EPC × 001
   واﻗﻌﻲ EPCدرﺻﺪ =  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮔﺮوه ﻣﻮرد
ﻋـﺼﺎره ﺑـﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـﺎزي و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ( ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ)ﺛﻴﺮ ﺎﺗ
   :وﻳﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
 1ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب وﻳـﺮوس ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل در ﻃـﻲ 
ﻮدن وﻳـﺮوس از ﺳـﻄﺢ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ، ـــ ـﺎﻋﺖ و ﺧـﺎرج ﻧﻤ ــ ـﺳ
اي ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻤﻴﺖ  در ﻣﺤﺪوده)ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره 
 ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد MEMD ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﻴﻂ (ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﺑﻮدﻧﺪ
. ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل آﻟﻮده ﺑـﻪ وﻳـﺮوس اﺿـﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ 
  .ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻛﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣـﻮن آﻣـﺎري  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و 
 )05 noitartnecnoc yrotibihnI( CI 05 ﭘﺮوﺑﻴ ــﺖ ﻣﻴ ــﺰان 
ﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﺣ  . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎره در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻣﻼك CI 05  ﺑﻪ CC 05 ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮاي 
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)xednI ytivitceleS( ISاﻧﺘﺨﺎب 
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ


























ﻫـﺎ در اﺛـﺮ  درﺻﺪ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺳـﻠﻮل  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد
ﻣﻮرد و ﻣﺮگ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ، ﺑـﺮ ﺎره ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼ  <P0/100
  اﺳﺎس ﻣﺪل ﭘﺮوﭘﻴﺖ
  
 ﺳـﺎﻋﺖ 27ﺬﺷـﺖ ﮔﻫـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﭘـﺲ از  ﺳـﻠﻮل
  . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑـﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ را ﻣﺪل ﭘﺮوﺑﻴﺖ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داري 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ  ﺑﻄـﻮري . ﻫﺎ ﻧـﺸﺎن داد  ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد و ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل 
  ﻳﺎﻓـﺖ ﻫـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ درﺻـﺪ ﻣـﺮگ ﺳـﻠﻮل 
  .(1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)
 ﻣـﻮرد  ﻋـﺼﺎرة  از ﻏﻠﻈﺘﻲ ﭘﺮوﺑﻴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﺎس ﺑﺮ
ﺑـﻴﻦ  ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه از ﺳﻠﻮل درﺻﺪ 05آن  در ﻛﻪ
ﻓﺎﺻــﻠﻪ ) ﻣﻴﻠــﻲ ﮔـﺮم ﺑ ــﺮ ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘ ــﺮ 4/69( CC05) رﻓـﺖ
( ﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠ 3/44-6/58:  درﺻﺪ 59اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  .(1ﻧﻤﻮار ﺷﻤﺎره )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
   :ﻋﻴﺎر وﻳﺮوس
 ﻛــﺸﺖ داده ﺷــﺪه در 1-VSHﻋﻴــﺎر وﻳــﺮوس 
 و ﻓﺮﻣـﻮل ﻛﺮﺑـﺮ EPCﺎده از روش  ﺑﺎ اﺳﺘﻔ KHBﺳﻠﻮاﻫﺎي 
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ01-3/5 lm/05DICT
 ﻛـﻪ  ﻫـﺎﻳﻲ  ﺳـﻠﻮل  روي ﺑـﺮ  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺎﻳﺞـــ
 ﻣﺨﻠﻮط آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي رﻗﺖ
 ﻓﻘـﻂ ﺣـﺎوي  ﻛـﻪ  ﻲﺳﻠﻮﻟ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺎﻳﺴﻪــﻣﻘ در ﺑﻮد ﺪهـــﺷ
 1/52ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره در ﻏﻠﻈﺖ   دادﻧﺸﺎن ﺑﻮد ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ
 ﺖ و درﻴﻲ ﻟﻴﺘـﺮ داراي ﻛﻤﺘـﺮي ﺳـﻤﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـــــﻣﻴ
   درﺻﺪ001 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ 04ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
اﺛﺮ ﻋﺼﺎره در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗـﺼﺎل و ورود وﻳـﺮوس 
   :KHBﺑﻪ ﺳﻠﻮل 
 ﻋ ــﺼﺎره 0/13lm/gmﻏﻠﻈــﺖ ﺑ ــﺮ اﺳــﺎس ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮي ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻜﺜﻴـﺮ وﻳـﺮوس ﻧﺪاﺷـﺖ در 
  آن CC 05 ﺎره ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ـ از ﻋﺼ 5lm/gm ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  از وﻳﺮوسﺷﻲﺎـﻧ EPC ﺑﺮوز درﺻﺪ از 57ﺑﻮد 
  9831وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ / 4، ﺷﻤﺎره 21دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
 
  .(2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) ﻛﺮد
ﻣـﺪل ﭘﺮوﺑﻴـﺖ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ 
 از اﺗـﺼﺎل و ورود وﻳـﺮوس ﺑـﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑﻄﻮري. (<P0/10)ﻧﺸﺎن داد ﺳﻠﻮل 
  .(2  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار )ﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎEPCدرﺻﺪ ﻣﻬﺎر 
 ﻋـﺼﺎرة ﻣـﻮرد  از ﻲﻏﻠﻈﺘ ﭘﺮوﺑﻴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷﺪه اﻳﺠﺎدEPC  در ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ 05ﺑﺎﻋﺚ  ﻛﻪ
ﺑـﺮاي ﻣﺮﺣﻠـﻪ ( CI05)ﺷﻮد  ﻣﻲ ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس
ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  )3/1lm/gm ﻗﺒﻞ از اﺗﺼﺎل وﻳﺮوس ﺑﺮاﺑﺮ 
  .(2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( 2/52-4/65:  درﺻﺪ59
اﺛﺮ ﻋﺼﺎره در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻜﺜﻴـﺮ وﻳـﺮوس 
    :KHBﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل ﺑ
 ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ 0/13 lm/gmﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻏﻠﻈـﺖ 
اﺛﺮي در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻜﺜﻴـﺮ وﻳـﺮوس ﻧﺪاﺷـﺖ و ﻏﻠﻈـﺖ 
درﺻﺪ ﻣﺎﻧﻊ 001 ﻋﺼﺎره ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ 5lm/gm
  .(2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  ) ﺷﺪEPCﺑﺮوز 
 ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣـﺪل ﭘﺮوﺑﻴـﺖ ارﺗﺒـﺎط
از  وﻳﺮوس ﺑﻌﺪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد 
 ﻛـﻪ ﺑ ـﺎ  ﺑﻄـﻮري(.<P0/10 ) ﻧ ـﺸﺎن داداﺗـﺼﺎل ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل














ﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﭘﺮوﺑﻴﺖ ﻧﺘـﺎﻳ  آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﺎس ﺑﺮ. (2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)
 از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل وﻳﺮوس ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل ﻧـﺸﺎن داد 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ) 1/11lm/gm ﻋﺼﺎره در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ CI05ﻛﻪ 
ﻧﻤ ــﻮدار )ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ ( 0/18-1/47:  درﺻ ــﺪ59اﻃﻤﻴﻨ ــﺎن 
  .(2ﺷﻤﺎره 
 ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗﺒـﻞ از اﺗـﺼﺎل )IS(ﻣﻼك اﻧﺘﺨﺎب 
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ4/74ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل   و1/6
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﻫـﺮﭘﺲ ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑ
 وﺳـﻴﻌﻲ در ﻫﻤـﻪ  وﻳﺮوس ﻧﻮع ﻳﻚ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ
ﺷﻮﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻳﻦ  ط ﺟﻬﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺎﻧﻘ
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ . وﻳﺮوس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧـﺴﺒﺖ ﻣﺘـﺪاول ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
روﻫﺎ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻣـﺸﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻜﺮر و ﻃﻮﻻﻧﻲ از اﻳﻦ دا 
ﻤﺘـﺮ، ﭘﻴـﺪاﻳﺶ ﺳـﻮﻳﻪ اي ﻧﻬـﺎ، ﻣﻌـﻀﻞ ﻣﻬ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ آ 
ﻟـﺬا اﺳـﺘﻔﺎده . ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ دارو در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
از داروﻫﺎي ﺑـﺎ ﻣﻨـﺸﺎ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻛـﻪ داراي ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ 
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴـﺰ اﺛـﺮ ﺿـﺪ وﻳﺮوﺳـﻲ . ﮔﺮدد اﺣﺴﺎس ﻣﻲ 
 1ﭗ  ﺗﻴ ـﻋﺼﺎره ﻣﻮرد، روي وﻳـﺮوس ﻫـﺮﭘﺲ ﺳـﻴﻤﭙﻠﻜﺲ 




















    د
ﻗﺒﻞ ازاﺗﺼﺎل
ﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ س ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آ ﺑﺮ اﺳﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل
ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد از ﺗﻜﺜﻴـﺮ وﻳـﺮوس در ( CI05)ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪه 
 ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ KHBﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل 
  . ﺑﻮد1/11lm/gm  و 3/1lm/gm ﺗﺮﺗﻴﺐ، 
 ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً 
ﺼﺎل وﻳﺮوس ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫـﺎي وﻳﺮوﺳـﻲ ﻋﺼﺎره ﭘﺲ از اﺗ 
ﻳـﻚ . در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل، اﺛـﺮ ﺧـﻮد را اﻋﻤـﺎل ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدي ﺑـﺮاي ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ، ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
روي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﭘﺎﻛﺖ وﻳﺮوس ﭘـﺲ از اﺗـﺼﺎل ﺑـﻪ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ، ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از (. 61)ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﺳـﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل وﻳﺮوس ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳـﻦ 
 ﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕــﺮي روي ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﻛ 
  .(71)ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﮔﻴﺎه  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
 ﻫﺮﭘﺲ ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ  ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل وﻳﺮوس ﻣﻮرد
  ت ﺿـــﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﮔﻴـــﺎه ﻣـﻮرد ﻛﻪ در ﻃﺐاﺛﺮا   ﺳﻠﻮلﻛﺸﺖدر 1ﻧﻮع 
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95 
ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد در ﭼﻨـﺪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
ﻤﻜﺎران  و ﻫ ainiragedaYﺟﻤﻠﻪ  از. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﺷـﻴﺎﻛﻠﻲ، اﺛـﺮ اﺳـﺎﻧﺲ ﻣـﻮرد را ﺑـﺮ اﺷﺮ
 .(31)و ﻛﺎﻧﺪﻳــﺪا آﻟﺒﻴﻜــﻨﺲ ﻧــﺸﺎن داده اﻧــﺪ اورﺋــﻮس 
 اﺛﺮ ﻋـﺼﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑـﺮگ ﻣـﻮرد را ﺑـﺮ rajnoBﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن 
ﻫﺮ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳـﺎد ﺷـﺪه اﺛـﺮات ﻣـﻮرد را (. 51) داده اﺳﺖ 
و  irahgafloZﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ . ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
ﻫﻤﻜﺎران اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﻣﻮرد ﻛﺎﻫﺶ درد و ﺧـﺎرش و 
اوﻟﻴـﺎﻳﻲ و ( 21)اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺒﻮدي ﺗﺒﺨﺎل در اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﻣـﻮرد 
در درﻣﺎن ﺗﺒﺨﺎل ﻣـﺪل ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺎﻧﺲ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد 51ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ن اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺳﭽﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺗﺎﺧﻴﺮ در زﻣﺎ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮ در ﻛـﺸﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ اﻧﺠـﺎم 
ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﭼﻬـﺎر . (81) ﺷﻮد
ﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﻫـﻴﭻ ــ ـﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ اﻳﺮاﻧ 
ﻣﻘﺎﻟﻪ اي از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻧـﺸﺪه 
ﻧﺲ ﻣـﻮرد ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل ﭘﻤـﺎد ﺣـﺎوي اﺳـﺎ. اﺳـﺖ
ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ داروﻳـﻲ  ﻣﻴﺮﺗﻮﭘﻠﻜﺲ ﺳﺎل 
ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﺎن  اﻳـﺮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ و
  .ﻣﺼﺮف آن را در درﻣﺎن ﺗﺒﺨﺎل ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﻚ اﺷﻜﺎل ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻛﻪ در 
ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﻴﺶ آﻣـﺪ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از داروي 
 ﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒﻮد، ﻟـﺬا از اراﺋـﻪ ﻗﺎ (آﺳﻴﻜﻠﻮوﻳﺮ)ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ 
  .آن در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮدداري ﺷﺪ
 ﮔﻴـﺎه ﺑـﺮ روي 42در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮي ﻋـﺼﺎره 
ﻫﺮﭘﺲ ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎري داﺷـﺘﻪ و ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ 
 ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ زﻣـﺎن EPC
ﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل ذﻛﺮ ﺷـﺪه اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﭘﺲ از ﺟﺬب وﻳﺮوس ﺗ 
  . ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳ( 91)اﺳﺖ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛـﺮ ﻋـﺼﺎره ي ﺟﻠﺒـﻚ 
، ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﺑـﻮده ﻛـﻪ اﻳـﻦ 1VSHﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﻳﻲ  ﺳﺒﺰ 
 ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻋﺼﺎره ﻗﺒﻞ از اﺗﺼﺎل وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎ ( 02)در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻜﺜﻴﺮ آن داﺷﺘﻪ 
ع  ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  ﻧـﻮ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت اﺣﺘﻤـﺎﻻً . ﻣﺘﻔﺎوت ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  .  ﻋﺼﺎره ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺛﺮات ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن 
داده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻋﺼﺎره ي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺮ 
 ﭘﺲ از ﺟﺬب وﻳـﺮوس ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻠﻮل ﺑـﻮده 1VSH روي 
  . ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد( 12)
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﺛـﺮات ﺿـﺪ وﻳﺮوﺳـﻲ ﻋـﺼﺎره ي ﮔﻴـﺎﻫﻲ 
ش ﺑـﺮ روي ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎزي و ﺗﻜﺜﻴـﺮ اﻳـﻦ وﻳـﺮوس ﻣﺮزﻧﺠﻮ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﭘﺲ از ﺟﺬب وﻳﺮوس 
( 22)ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي اﺛﺮ 
  .ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛـﺮات ﺿـﺪ وﻳﺮوﺳـﻲ ﻋـﺼﺎره ي آﺑﻜـﻲ و 
ﺮات ﺿـﺪ  ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﺛـ1VSHاﻟﻜﻠـﻲ ﺳـﻴﺮ ﺑـﺮ روي 
 از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﻠـﻮك ﻛـﺮدن وﻳﺮوﺳـﻲ اﻳـﻦ ﻋـﺼﺎره اﺣﺘﻤـﺎﻻً
اﺗـﺼﺎل وﻳـﺮوس ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل ﻳـﺎ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در ﻋﻤـﻞ ﺟـﺬب 
ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ( 32)وﻳﺮوس اﺳﺖ 
ﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧـﺪارد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت ـــاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗ 
ﻞ ﺗﻔـﺎوت در ﻧـﻮع ﻋـﺼﺎره و روش ــــ ﺑـﻪ دﻟﻴﺎﻻًــــاﺣﺘﻤ
  . ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﻋـﺼﺎره ﻣـﻮرد 
 روي ﻫﺮﭘﺲ ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ وﻳﺮوس ﻧﻮع ﻳﻚ ﻗﺒـﻞ و اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺑﻮﻳﮋه ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺳﻠﻮل اﺛـﺮات ﺑـﺎز دارﻧـﺪه ﻗﺎﺑـﻞ 
  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ زﻣـــﺎن وﻟﻲ. ﺗﻮﺟﻪ اي دارد 
  . اﺛﺮ آن ﭘﺲ از ﺟﺬب وﻳﺮوس ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 داروﻫـــــﺎي ﮔﻴـــــﺎﻫﻲ در  اﻣــﺮوزه ازﭼــﻮن
و ﻌﻲ در ﻣـﻮارد ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه وﺳـﻴ ﺳﻄــــﺢ
ﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪه آﻜﺮﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ـــﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﻴ 
ﻟ ــﺬا ﭘﻴ ـﺸﻨﻬﺎد ﻣــﻲ ﮔـﺮدد ﻛــﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒ ـﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ . اﺳـﺖ
ــــﻪ اﺛـﺮات ﺿـﺪ ﻫـﺎي اوﻟﻴ  ﻮرد ﻛﻪ در ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮي ـــﻣ
ﻪ اﻧـﺪ، ﺑـﻪ ــــﺪه اي داﺷﺘــــﻛﻨﻨ وﻳﺮوﺳـﻲ اﻣﻴــــــﺪوار
  ﺮي ﻣﻮرد اررزﻳﺎﺑﻲ وـــ ﺑﻴﺸﺘﺗﺮ و ﺑﺎ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺰان وﺳﻴﻊــﻣﻴ
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ﺮﻜﺸﺗﻲﻧادرﺪﻗ و :     
 ــ ﺑ و ﻪــ ﺘﻓﺮﮔ راﺮــ ﻗ ﻪــﻌﻟﺎﻄﻣـ لﺎﺒﻧﺪنآ آ زا ﻲــﻳاﺰﺟا ﻪــﻛ ن
 ﻟوﺰﻳا و ﻲﻳﺎـﺳﺎﻨﺷ ﺪﻨﺘﺴـﻫ سوﺮـﻳو ﻦﻳا ﺪﺿ ﺮﺛا ياراد ــــ ﻪ
ﺷـــــ ﺗ ًﺎـ ﺘﻳﺎﻬﻧ و هﺪـﻴﻐﺗ رد نآ ﺮﻴﺛﺎﺰﺘﻨـﺳ ﺮ  و ﺎـﻫ ﻦﻴﺌﺗوﺮـ ﭘ
ددﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ ﻲﺳوﺮﻳو دﺪﻌﺘﻣ يﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ .  
ﻨﻳﺪﺑ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸـﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ زا ﻪﻠﻴﺳﻮ
 ﻞﻨـﺳﺮﭘ زا ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ و ﻪـﺟدﻮﺑ ﻦﻴﻣﺎﺗ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ
 رد يرﺎـﻜﻤﻫ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻳوراد نﺎﻫﺎﻴﮔ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ
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The inhibitory effects of myrtle (Myrtus communis) 
extract on Herpes simplex virus-1 replication in Baby 
Hamster Kidney cells  
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Background and aim: In recent years, following the increasing of drug 
resistant strain of viruses, there has been an increasing interest in the use of 
natural substances with antiviral activity and low level of side effects. One 
of these herbal medicines, myrtle, showed some therapeutic effects 
including antibacterial and anti viral activities. Therefore, this study was 
aimed to determine minimum inhibitory concentration of hydroalchoholic 
extract of myrtle on Herpes simplex virus-1 (HSV-1) in vitro. 
Methods: In this experimental study, the hydroalchoholic extract of myrtle 
leaves was prepared using 70% ethanol and maceration method. Baby 
Hamster Kidney (BHK) cells were grown in monolayer culture with 
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) supplemented with 5% fetal 
calf serum and plated onto 48-well culture plates. Fifty percent cytotoxic 
concentration (CC50%) of the extract on BHK cells was determined and 
subsequently, 50% inhibitory concentration (IC50%) of the herbal extract on 
replication of HSV-1 both in extra cellular and intercellular cases were 
assessed. Data were analyzed using probit analysis.  
*Corresponding author: 
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Center, Shahrekord Univ. 




E-mail: Results: Based on Probit analysis, CC50% of the extract was 4.96 mg/ml. 
Significant relationship was found between the concentration of the extract 
and cell death in the cell studied using the Probit model (P<0.01). Based 
on Probit analysis, IC50 of the extract on the virus before cellular 
attachment and after entering the cells were 3.1 mg/ml and 1.11 mg/ml, 
respectively. Based on the Probit model, by increasing the extract 
concentration, percentage of inhibition of cytopathic effect (CPE) was 
increased in both stages (P<0.05). 
Kakarimi63@yahoo.com 
Conclusion: Based on the findings of this study, it seems that 
hydroalchoholic extract of myrtle can be used as an appropriate anti-
herpetic herbal medicine. However, more comprehensive studies are 
needed to be carried out. 
 
Kaywords: Antiviral herbal medicine, Herpes simplex virus type-1, 
                   Mode of action, Myrtus communis extract. 
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